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1.  How do societies change, or transition, 
toward desirable futures?
2.  How are sustainable agrifood transitions 
(consumption, production, and governance) 
catalyzed, take root, and scale-up?
3.  What do sustainable agrifood transitions 
mean for the experience of everyday life and 
the co-creation of alternative lifeworlds? 
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